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Resumen
En un nuevo escenario globalizado, los roles de los agentes tradicionales de la organización de la 
información en bibliotecas han tendido a converger con aquellos provenientes de la industria del libro, 
bajo la presunción de que en su mayor parte las prácticas tradicionales bibliotecarias no son válidas ante 
esta nueva situación. El presente trabajo analiza la naturaleza e implicaciones para las bibliotecas de los 
vínculos existentes entre los agentes provenientes de la industria de libro y los organismos responsables de 
los principales sistemas de organización de la información bibliotecarios, tanto en un ámbito internacional 
como en el caso concreto de España. Algunos de los agentes cuyos discursos han sido analizados incluyen 
OCLC, el Consorcio de la CDU, BISG, BIC, EDItEUR, DILVE, Google y Amazon, concluyéndose que 
existe una incursión y colaboración entre uno y otro sector que se materializará en un aumento de la 
universalidad y homogeneización de unas prácticas de organización de la información en bibliotecas en 
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las que no se tienen en cuenta la naturaleza y características específicas de las diferentes comunidades y 
contextos.
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Abstract
In a new globalized scenario, the traditional activities of information organisation agents in libraries 
have tended to converge with those from the book industry, under the presumption that most traditional 
library practices are not adequate for the new globalized situation. This article analyzes the nature and 
consequences for libraries of the links between agents from the book industry and the organizations 
in charge of the main library information organization systems, both at an international level and in 
Spain. Some of the agents whose discourses were analyzed include OCLC, the UDC Consortium, BISG, 
BIC, EDItEUR, DILVE, Google and Amazon. We conclude that there is evidence of an incursion of 
book industry practices into the information organisation practices of OCLC and that collaboration 
between both sectors will result in an increase in universality and homogenization in library information 
organization practices without consideration for the nature and specific characteristics of the library and 
how it differs from the bookstore.
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